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Hasłowanie (CitAttest — INL Attestation Tool):
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Daty wydania: od 1570 do 1728.
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część pierwsza, drugie wydanie (1756), 844 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3735
część druga (1746), 810 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3736
część trzecia (1754), 741 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3754
część czwarta (1756), 632 stron,
http://www.wbc.poznan.pl/publication/3737
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Zbiór rytmów duchownych Panegirycznych
Moralnych i Swiatowych, 1752, 566 stron
(SpXVIIw: DrużZbiór),
http://www.wbc.poznan.pl/publication/13950















Jan Grodwanger Discurs o cenie pieniedzy








Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych








Objętość od 6 do 32 stron.
Daty wydania: od 1570 do 1728:
XVI wiek - 3 pozycje,
XVII wiek - 21 pozycje,
XVIII wiek - 1 pozycja.
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Stefan Pletschacher, Apostolos Antonacopoulos.
The PAGE (Page Analysis and Ground-Truth Elements)
Format Framework.
International Conference on Pattern Recognition 2010.
pp. 257–260.
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PUA (Obszar użytku prywatnego)
MUFI (Medieval Unicode Font Initiative)
http://www.mufi.info/
IMPACT — font dystrybuowany tylko z Aletheia,
bardzo restryktywna licencja
http://bc.klf.uw.edu.pl/287/ 21/41







LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE (00EC)
COMBINING LATIN SMALL LETTER O (0366)
LATIN SMALL LETTER A WITH STROKE (2C65)
ⱥ
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COMBINING LATIN SMALL LETTER O (0366)
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LATIN SMALL LIGATURE LONG S I (EBA2)
LATIN ABBREVIATION SIGN SPACING BASE-LINE US
(F1A6)
LATIN SMALL LETTER Q LIGATED WITH FINAL ET
(E8BF)
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LATIN SMALL LIGATURE LONG S L WITH STROKE (F51E)





16. From Janusz S. Bień, Warszawa, Poland:
In the sample of almost 5 thousand pages of Polish
historical texts (encoded by the IMPACT project) the
most often used non-Unicode and non-MUFI character is
LATIN SMALL LIGATURE LONG S L WITH STROKE. It
occurs in over 2 thousand diﬀerent words.
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LATIN SMALL LETTER Z WITH HOOK ABOVE
)
LATIN SMALL LETTER Z (007A)
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LATIN SMALL LETTER LONG S (017F)
LATIN SMALL LETTER I (0069)
itd.
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miánowićie / tyleß złotych / ile we trzech Czerwonych
złotych; á w Talerách dźieśiⱥći/ ile w Czerwonych
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Poliqarp for DjVu
Reprezentacja słowa — Poliqarp




orth = pole tekstowe wyświetlane zawsze,
base = pole tekstowe wyświetlane opcjonalnie
pos = typ słowa
atrybuty zdeﬁniowane przez typ
Jednej wartości orth może odpowiadać kilka wartości
base!
http://bc.klf.uw.edu.pl/287/ 28/41
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orth = pierwotna reprezentacja kształtu
graﬁcznego,
base = pochodna reprezentacja kształtu
graﬁcznego,
pos = typ słowa,
tr = typ pochodnej reprezentacji kształtu
(identyﬁkator użytej transkrypcji),
…
Jednej wartości orth może odpowiadać kilka wartości
base!
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Reprezentacja słowa — aktualna
Odrębne korpusy dla różnych transkrypcji:







base = transkrypcja faksymilowa
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Wiarygodna informacja tylko o regionach.
„Dosegmentowywanie” regionów na wiersze
(Mirosław Miłkowski).








informacji o wierszach i słowach.
Wykorzystanie 478 stron z bardziej szczegółową
informacją (dostępnych od 23 maja 2012 r.)
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.Xiɇgi ! Xięgi ! Księgi
itp.
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Analiza morfologiczna według współczesnych reguł:





słownictwo od II połowy XVIII wieku
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INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie)
Corpus Based Lexicon Tool
http:
//aclweb.org/anthology-new/W/W12/W12-1001.pdf
Kenter, Tom and Erjavec, Tomaž and Žorga Dulmin,
Maja and Fiser, Darja
Lexicon Construction and Corpus Annotation of





The tool accepts preannotated corpora in TEI P5 format
and is able to export the corpus and lexicon in TEI P5 as
well. The tool is implemented using the LAMP
architecture and is freely available for research
purposes.
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Kontakt
jsbien@uw.edu.pl
jsbien@mimuw.edu.pl
nmpt-ann@mimuw.edu.pl
http://lists.mimuw.edu.pl/listinfo/nmpt-ann
nmpt-l@mimuw.edu.pl
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